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横
浜
市
の
都
市
づ
く
り
と
都
市
デ
ザ
イ
ン
活
動
の
経
緯
（
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10
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国
吉
作
成
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治
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自
立
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運
動
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づ
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開
始
期
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ラ
ン
ナ
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田
村
明
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横
浜
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入
庁
し
、
都
市
づ
く
り
活
動
開
始
。
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画
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整
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（
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）
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総
合
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整
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都
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づ
く
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建
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的
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整
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的
な規
制
誘
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、都
市
デザ
イン
活
動
開
始
期
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菱
重
工
横
浜
造
船
所
の
移
転
・
基
本
合
意
（
後
の
み
な
と
み
ら
い
21
）、
高
速
道
路
高
架
計
画
地
下
化
決
定
。
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名
建
築
家
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デ
ザ
イ
ナ
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重
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事
業
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活
用
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企
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調
整
室
に
都
市
デザ
イン
担
当
チー
ム(
後
の
都
市
デ
ザ
イ
ン
室
)設
置
。
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吉
入
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、
チ
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ム
結
成
参
加
。
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通
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鉄
な
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都
市
デ
ザ
イ
ン
担
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チ
ー
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を
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験
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設
置
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い
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行
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整
備
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プ
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集
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開
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デ
ザ
イ
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で
出
発
→
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の
き
広
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、
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下
公
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周
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地
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、
馬
車
道
地
区
、
都
心
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
、
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北
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ュ
ー
タ
ウ
ン
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97
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馬
車
道
整
備
街
づ
く
り
協
定
締
結
、
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
計
画
、
イ
セ
ザ
キ
モ
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ル
（
１
，
２
丁
目
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郷
市
長
-1
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内
、
地
域
市
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一
定
の
評
価
を
得
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代
（み
なと
み
らい
事
業
実
施
期
、都
市
デザ
イン
定
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開
期
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19
81
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デ
ザ
イ
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計
画
局
都
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デ
ザ
イ
ン
室
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移
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デ
ザ
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ン
担
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評
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も
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と
な
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事
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整
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、
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プ
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市
計
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局
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定
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を
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り
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、
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街
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く
り
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会
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一
部
専
門
家
＋
大
半
・
通
常
職
員
の
体
制
へ
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数
の事
業
完
成
期
—
個
別
事
業
省
略
、都
市
デザ
イン
—
歴
史
景
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整
備
事
業
開
花
期
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・
ヨ
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シ
ョ
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パ
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フ
ィ
コ
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竣
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98
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部
設
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ー
ク
タ
ワ
ー
、
ド
ッ
ク
ヤ
ー
ド
ガ
ー
デ
ン
,汽
車
道
、
ワ
ー
ル
ド
ポ
ー
タ
ー
ズ
、
新
港
地
区
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都
市
デ
ザ
イ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム
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地
域
会
議
が
発
展
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20
00
年
代
（新
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時
代
の新
展
開
期
） 
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ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
サ
ッ
カ
ー
関
連
事
業
、
サ
イ
ン
整
備
、
日
本
大
通
り
整
備
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専
門
ア
ー
バ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
国
吉
１
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倉
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都
市
デ
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イ
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室
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 非
成
長
・非
拡
大
の時
代
認
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「オ
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ン都
市
」「
民
の力
が
存
分
に発
揮
され
る都
市
」 
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都
市
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化
芸
術
（
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に
よ
る
都
心
部
の
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性
化
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創
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か
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使
う
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へ
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公
共
空
間
の
有
効
活
用
―
日
本
大
通
り
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
、
広
告
付
き
バ
ス
停
シ
ェ
ル
タ
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都
市
計
画
局
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都
市
整
備
局
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度
改
革
―
斜
面
地
マ
ン
シ
ョ
ン
条
例
、
横
浜
独
自
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例
（
景
観
法
の
活
用
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個
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あ
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各
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の
景
観
形
成
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09
年
の
横
浜
開
港
15
0
周
年
を
目
指
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
象
の
鼻
地
区
再
整
備
ほ
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審
議
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改
組
強
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リ
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整
備
、
北
仲
地
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再
開
発
（
馬
車
道
創
造
界
隈
）、
創
造
都
市
活
動
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依
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制
へ
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